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に 1 ・ 2 カ月児の母親用と 1 歳半児の母親用育児不安尺
度を開発していたが（吉田他，1999a，b），上記の問題
を解決すべく， 4 ・ 5 カ月児，10・11カ月児， 2 歳児，
















との間で妥当性が確認されている。また， 4 ・ 5 カ月
児，10・11カ月児， 1 歳半児， 2 歳児の母親用尺度につ
いては，各因子の合計得点に関する内的整合性が確認さ
れ，さらに再テスト法による信頼性が確認されている。
3 歳児用， 4 歳児用についても，内的整合性が確認され
ている。
以上，これまでの研究で， 4 ・ 5 カ月児，10・11カ月
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Abstract：We had developed the Maternal Anxiety Scales for mothers rearing 4  to 5  month-old, 10 to 11 
month-old, 18 month-old, 2  year-old infants, 3  year-old, and 4  year-old children. Each scales had been de-
signed to be five or six factors related to maternal anxiety, support from husband, satisfaction from child 
rearing, characteristics of child （easiness to rear）, support from others, and diffidence to rearing. We ana-
lyzed the correlations between factor total scores in each scales. Though negative correlations between total 
scores of factor maternal anxiety and total scores for support from husband, support from others, and satis-
faction from child rearing were obtained, the positive correlations were obtained between the total score for 
satisfaction from child rearing and scores for support from husband, characteristics of child （easiness to 
rear）. These result indicated support from husband and support from others maybe reduce maternal anxi-
ety.





























階を 5 段階に整理した。⑥ 5 段階評定の妥当性を検討す
るために，育児不安 5 段階評定と，日本版 STAI の状態
不安 5 段階評定との間で，ピアソンの相関係数を求め
た。⑦信頼性を検討するために，各因子の合計得点と育
児不安 5 段階評定について， 1 回目と 2 回目の調査結果
との間でピアソンの相関係数を求めた。


































































































4 ・ 5 カ月児用 10・11カ月児用 1 歳半児用 2 歳児用 3 歳児用 4 歳児用
育児不安 11項目 ．87 11項目 ．87 14項目 ．89 10項目 ．87 11項目 ．87 10項目 ．84
夫の
サポート
6 項目 ．84 6 項目 ．84 7 項目 ．89 7 項目 ．90 7 項目 ．85 6 項目 ．83
育児満足 5 項目 ．77 5 項目 ．77 10項目 ．89 11項目 ．89 9 項目 ．86 11項目 ．87
子どもの
育てやすさ
4 項目 ．68 4 項目 ．68 5 項目 ．75 4 項目 ．68 5 項目 ．76 4 項目 ．67
自信のなさ 5 項目 ．72 5 項目 ．72 … 4 項目 ．80 6 項目 ．83 …
相談相手の
有無
3 項目 ．79 3 項目 ．79 4 項目 ．81 3 項目 ．70 3 項目 ．78 4 項目 ．75
＊　因子の順番は各尺度により異なっていたが順番をそろえてある
表 4 　内部相関　10・11カ月児用
夫のサポート 育児満足 子どもの育てやすさ 自信のなさ 相談相手の有無
育児不安 −．389＊＊＊＊  　−．499＊＊＊＊  　−．334＊＊＊＊   　．584＊＊＊＊  　−．448＊＊＊＊
夫のサポート 　　．208＊＊   　．135＊  　−．165＊＊   　．375＊＊＊＊
育児満足   　．317＊＊＊＊  　−．408＊＊＊＊   　．417＊＊＊＊
子どもの育てやすさ  　−．249＊＊＊＊   　．161＊＊
自信のなさ  　−．364＊＊＊＊
＊ p＜．05，＊＊ p＜．01，＊＊＊ p＜．001，＊＊＊＊ p＜．0001
表 3 　内部相関　 4 ・ 5 カ月児用
夫のサポート 育児満足 子どもの育てやすさ 自信のなさ 相談相手の有無
育児不安 −．411＊＊＊＊ −．403＊＊＊＊  −．246＊＊＊＊  ．554＊＊＊＊  −．310＊＊＊＊
夫のサポート  ．298＊＊＊＊ ．198＊＊＊ −．245＊＊＊＊   ．229＊＊＊＊




表 5 　内部相関　 1 歳半児用
夫のサポート 育児満足 子どもの育てやすさ 相談相手の有無
育児不安 −．343＊＊＊＊ 　　−．538＊＊＊＊  　　−．379＊＊＊＊  　　−．475＊＊＊＊
夫のサポート  　　．369＊＊＊＊   　　．209＊＊   　　．287＊＊＊＊
育児満足   　　．444＊＊＊＊   　　．331＊＊＊＊
子どもの育てやすさ   　　．195＊＊































表 6 　内部相関　 2 歳児用
夫のサポート 育児満足 子どもの育てやすさ 自信のなさ 相談相手の有無
育児不安 −．378＊＊＊＊  　−．493＊＊＊＊  　−．374＊＊＊＊ 　　．599＊＊＊＊  　−．452＊＊＊＊
夫のサポート 　　．239＊＊＊＊ 　　．206＊＊  　−．147＊ 　　．215＊＊＊＊
育児満足 　　．469＊＊＊＊  　−．370＊＊＊＊ 　　．323＊＊＊＊
子どもの育てやすさ  　−．351＊＊＊＊ 　　．228＊＊＊＊
自信のなさ  　−．350＊＊＊＊
＊ p＜．05，＊＊ p＜．01，＊＊＊ p＜．001，＊＊＊＊ p＜．0001
表 7 　内部相関　 3 歳児用
夫のサポート 育児満足 子どもの育てやすさ 自信のなさ 相談相手の有無
育児不安 −．355＊＊＊＊  　−．586＊＊＊＊  　−．424＊＊＊＊ 　　．661＊＊＊＊  　−．357＊＊＊＊
夫のサポート 　　．241＊＊＊＊ 　　．156＊  　−．198＊＊ 　　．230＊＊＊＊
育児満足 　　．523＊＊＊＊  　−．530＊＊＊＊ 　　．338＊＊＊＊
子どもの育てやすさ  　−．437＊＊＊＊ 　　．276＊＊＊＊
自信のなさ  　−．272＊＊＊＊
＊ p＜．05，＊＊ p＜．01，＊＊＊ p＜．001，＊＊＊＊ p＜．0001
表 8 　内部相関　 4 歳児用
夫のサポート 育児満足 子どもの育てやすさ 相談相手の有無
育児不安 −．405＊＊＊＊ −．529＊＊＊＊   　−．389＊＊＊＊ −．469＊＊＊＊
夫のサポート  ．332＊＊＊＊  　　．203＊＊  ．404＊＊＊＊
育児満足  　　．345＊＊＊＊  ．391＊＊＊＊
子どもの育てやすさ  ．409＊＊＊＊
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